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вод о том, что у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, представ-
ления о предметах оказываются неточными и неполными. Дети затрудняются в подборе пред-
метов, являющихся похожими на ту или иною фигуру. Дети данной категории испытывают за-
труднения при работе с сюжетными картинками, описание их кратко содержательное, не раз-
вёрнутое. В процессе выполнения заданий отмечается нарушение способности к преобразова-
нию готовых образов и созданию на этой основе новых. Рисунки дошкольников с общим недо-
развитием речи отличаются бедностью содержания, они не могут выполнить рисунок по за-
мыслу, затрудняются, если нужно придумывать новый рисунок. Нужно сказать, что дети испы-
тывают большие трудности в творческих заданиях, опираясь при выполнении на образы уже 
существующих объектов, следовательно, воссоздающее воображение, наиболее сохранно при 
речевом дефекте, нежели творческое. 
Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи имеют недостаточный 
уровень развития эмоциональной сферы: затруднена дифференциация эмоциональных состоя-
ний, а так же понимание и выражение эмоций у сказочных персонажей и людей. Их речь мало-
выразительна, несодержательна, нарушена структура фразы, связь между предложениями, ха-
рактерно наличие аграмматизмов. Отмечается тенденция к более «замедленному» вхождению в 
работу и, в целом, медленный темп выполнения творческих заданий. 
Таким образом, у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, практический опыт 
недостаточно закрепляется и обобщается в слове, вследствие этого запаздывает формирование 
понятий. Необходимо отметить, что дети испытывают большие трудности при выполнении 
творческих заданий, воссоздающее же воображение наиболее сохранно при речевом дефекте. 
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Современное общество характеризуется быстрыми переменами, связанными со стреми-
тельным развитием и распространением информационных технологий. Информационные ком-
пьютерные технологии позволяют: 
 осуществлять поиск дополнительной информации к урокам «Человек и мир»; 
 демонстрировать учебную информацию; 
 проводить контроль и диагностику знаний учащихся; 
 организовывать деятельность младших школьников [1, с.41]. 
Используя компьютер на уроках «Человек и мир» учитель приобретает наглядность, ин-
терактивность, компактность хранения материалов, быстроту их поиска и доступа к ним. 
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что содержание учебного предмета 
«Человек и мир» позволяет широко использовать на уроках иллюстративные, графические, 
аудиовизуальные материалы: фотоснимки, схемы, рисунки; видеодемонстрации эксперимен-
тов, явлений природы и др. Поэтому применение мультимедийных технологий значительно 
повышает качество учебного процесса, активизирует познавательный интерес учащихся. 
Цель исследования – изучить и выявить основные тенденции и пути использования ин-
формационных технологий по предмету «Человек и мир».  
Материал и методы. Исследование мы проводили на базе ГУО СШ № 3. В исследова-
нии приняли участие учащиеся 3 класса в количестве 60 человек  по предмету «Человек и мир». 
На основании изучения научно-методической литературы, опыта работы учителей - практиков, 
пробных уроков в период педагогической практики для реализации исследования нами были 
использованы методы: теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ, эмпирические 
и логические методы исследования. 
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Результаты и их обсуждение. Одним из приоритетных направлений информатизации 
общества является информатизация образования, которая сопровождается широким внедрени-
ем средств новых информационных технологий в систему образования и выступает условием 
педагогических инноваций [2, с. 103]. 
К информационным технологиям обучения относятся все технологии,   использующие 
специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, видеотехнику и др. 
Эти технологии обеспечивают получение, обработку, преобразование, хранение, защиту,  пере-
дачу и представление информации. Компьютер, интегрируя возможности большинства суще-
ствующих информационных средств, является наиболее распространенным в обучении млад-
ших школьников. В настоящее время, он выступает мощным средством обучения, способным 
повышать его эффективность и выступать его мотивом. 
В деятельности учителя начальных классов компьютер выступает, прежде всего, сред-
ством обучения, а не объектом изучения. Большинство учителей используют информационные 
компьютерные технологии для поиска дополнительной информации в Интернете и объяснения 
учебного материала. Программа Microsoft PowerPoint–самая распространенная среди учителей 
начальных классов. Хотя, возможный спектр программного обеспечения, применимого в обу-
чении, не исчерпывается только этой программой [2, с. 97]. 
В настоящее время для младших школьников разработаны обучающие программы по 
разным предметам, в том числе и по предмету «Человек и мир». 
Как показало анкетирование учителей начальных классов, в педагогической работе ин-
формационные компьютерные технологии они используют на разных этапах: при проектирова-
нии и разработке учебных (демонстрационных, раздаточных) материалов для учащихся, прове-
дение мониторинга качества учебного процесса, для повышения педагогической компетентно-
сти, общения и обмена педагогическими находками с коллегами, поиска информации в сети 
Интернет. 
Преподавание учебного материала в форме презентации требует от педагогов заново 
осмыслить весь учебный материал и найти оптимальное сочетание между объемом предъявля-
емой информации и формой её подачи. Это достаточно сложная задача – изложить максимум 
информации ,используя минимальное количество текста. Мы в этом убедились при проведении 
пробных уроков по предмету «Человек и мир» в период педагогической практики.  
Так, при подготовке презентации к уроку «Растения и животные болота» мы включили 
задания с использованием обратной связи в форме игры «Четвертый лишний». На слайде были 
представлены изображения четырех объектов (животных, затем растений),  отмеченные круж-
ками разного цвета. Учащиеся с помощью цветного веера показывали цвет объекта, который 
нужно исключить. После ответа учеников лишнее изображение начинало вращаться. Это помо-
гало оценить правильность ответов, а детям осуществлять самопроверку. На этапе закрепления 
и обобщения знаний учащихся в презентации использовались задания контрольно-оценочного 
блока, в которых на слайд просто был внесён текст для самопроверки.  
При изучении темы «Растения и животные поля» были подобраны аудио- и видеозаписи 
животных поля, использовались анимационные эффекты, изменяющие привычную форму по-
дачи учебных иллюстраций. Использование анимационных эффектов на этапе рефлексии спо-
собствовало формированию у учащихся навыков самооценки и самоанализа результатов учеб-
ной деятельности на уроке. 
При составлении презентаций мы тщательно выбирали цветовую палитру и стиль оформ-
ления, который не отвлекал бы от сути изучаемого объекта и не утомлял школьников. Учащие-
ся на уроках не просто читали информацию, представленную на слайдах, но и активно вступа-
ли в диалог с компьютером: выбирали правильный ответ, проверяли и оценивали правильность 
выполнения заданий, экспериментировали. 
Применение информационных технологий по предмету «Человек и мир» позволяет учи-
телю индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, реализуя интерактивный 
диалог, давая возможность самостоятельно выбрать режим учебной деятельности, компьютер-
ной визуализации изучаемых объектов. 
Компьютер позволяет качественно изменить контроль над деятельностью учащихся, 
обеспечить гибкость управления учебным процессом. 
Заключение. Таким образом,  информационные компьютерные технологии становятся 
неотъемлемой частью современной культуры. Существенную роль они играют в образовании 
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младших школьников по предмету «Человек и мир», делая его более доступным, информаци-
онно-насыщенным, интересным, что в свою очередь, позволяет повысить эффективность обу-
чения. 
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Современная белорусская школа ищет новые личностно ориентированные подходы к об-
разованию, стремясь совместить их с образовательными стандартами, существующими пред-
метными программами. Этот процесс касается также и музыкального образования. Культура 
художественного восприятия и музыкального мышления требует системного развития базовых 
музыкально-творческих способностей личности в образовательном процессе, опирающемся на 
всестороннее развитие слуха, интонационной культуры учащихся, освоение ими языка музыки, 
постоянное обогащение личного интонационного словаря [1, с.3]. 
Анализируя практический опыт учителей музыки, опубликованный в научно-
методических журналах за период с 2009 по 2017 год, можно отметить интерес к теме «Ин-
струменты симфонического оркестра», в частности, к скрипке (Акулич О.В., Алиашвили Л.В., 
Бедарева Э.В., Власенко Н.А., Герасимович Г.А., Лукашевич М.Ю., Погорелова Л.Л., Харлап 
М.П., Чуприна А.Н. и др.). Данные уроки формируют активного, грамотного слушателя на 
лучших примерах классической скрипичной и симфонической музыки. Таким образом, на каж-
дом учебном занятии можно представить информацию о скрипке как инструменте симфониче-
ского оркестра с помощью фото- , аудио- , видео- и текстовой информации.  
Одной из действенных форм работы при условии небольшого объема часов по предмету 
«Музыка» является развитие воображения младших школьников в контексте исполнительской 
деятельности учителя музыки.  
Целью данной статьи является анализ скрипичного репертуара и подбор музыкальных 
произведений для развития воображения младших школьников. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа №44 г. 
Витебска». Методологической основой исследования являются работы отечественных и зару-
бежных учёных по музыкальному воспитанию школьников (Кабалевский Д.Б., Королёва Т.П., 
Полякова Е.С., Яконюк В.Л.) и развитию творческих способностей (Капилов А.Л., Ойстрах 
Д.Ф., Ямпольский А.И.). Использовались следующие методы: описательно-аналитический, 
сравнительно-сопоставительный, методы наблюдения, анализа и систематизации. 
Результаты и их обсуждение. Формирование слушательской музыкальной культуры яв-
ляется важнейшей задачей музыкального воспитания в школе. Интерпретируя музыкальные 
образы, творчески наделяя музыку личностным смыслом, учащиеся обдумывают и собствен-
ную жизнь, определяют ценностную позицию. Однако предлагаемое учебно-методическое со-
провождение, охватывающее прослушивание и анализ музыкальных произведений (слушатель-
ская деятельность); вокально-хоровую работу (использование минусовок, визуального ряда для 
разучивания песен); изучение истории и теории музыкального материала; получение разнооб-
разной музыкальной информации с использованием сети Интернет, не может полноценно 
функционировать без человеческого фактора. В контексте нашего исследования этот фактор 
представлен учителем музыки, владеющим музыкальным инструментом скрипкой.  
Ознакомление младших школьников с инструментами симфонического оркестра (на 
примере скрипки) целесообразно осуществлять в логике преемственности учебного материала: 
от простого к сложному. Знакомство с инструментом скрипка начинается с первого класса. 
Подбор музыкального материала к темам уроков «Светлые и темные звуки» и «Холодная и 
теплая музыка» таков: учитель может предложить детям сравнительный анализ различных ре-
гистров скрипки в произведениях Л. Боккерини, Н.А. Римского-Корсакова, Г.У. Форе, различ-
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